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ОТ РЕДАКТОРА
Предлагаемый сборник тезисов является итогом Третьей конфе-
ренции отечественных и зарубежных исследователей на площадке 
Уральского федерального университета. Она объединила как зрелых 
ученых, чьи исследования уже замечены в российском и междуна-
родном научном поле, так и делающих первые шаги в науке авторов, 
для личного роста которых участие в состоявшемся диалоге является 
полезной школой*.
Итогом первых дискуссий стала публикация в 2018 г. моногра-
фии, в которой была проведена «сверка часов» российской и за-
рубежной регионалистики (см.: [1]). Авторы монографии ввели 
в научный оборот теории «старого» и «нового» регионализма, ком-
паративного регионализма и интеррегионализма. При различии 
подходов объединяющим моментом стало признание важной роли 
международных региональных процессов и институтов в совре-
менном мировом порядке (мир регионов). Исследователи обратили 
внимание на индивидуальные особенности интеграционных про-
ектов и вместе с тем попытались типологизировать интеграцион-
ные процессы и их конечные продукты как «мягкий», «закрытый», 
«открытый» регионализм и др.
В рамках недавней конференции внимание было привлечено 
к незападным теориям регионализма, к особенностям интегра-
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ционных процессов за пределами Европы, к ценностному и ин-
ституциональному наполнению внешней региональной политики 
Европейского союза. Было обращено внимание на overlapping region-
alism (перекрывающий регионализм), то есть на взаимодействие, 
взаимодополняемость и сопряженность региональных акторов. 
Долгоиграющей темой представляется исследование процессов 
регионостроительства (region building).
Хотелось бы надеяться, что данная работа привлечет внимание 
специалистов, интересующихся региональными процессами, сти-
мулирует новые исследования в данной области.
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